

















































































DPP-4 inhibitor anagliptin alleviates lipotoxicity-induced hepatic 
insulin resistance and steatohepatitis in mice
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図1．AnagliptinのNASHへの作用
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